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ALMA MATER 
\Vl1ere the Blue Ridge ya\vns its greatness 
\Vhere tl1e Tigers pla:y; 
1-Iere the sons of dear old Clemson 
Reign st1preme alway. 
CHORUS 
Dear Old Clemson, we will triumpl1, 
And witl1 all our might, 
Tl1at the Tiger,s roar may echo 
O'er tl1e mountain height. 
-A. C. CORCORAN, '19 
Graduating Exercises 
SUNDAY, JUNE 3, 1956 
5:00 p .m. - Outdoor Theatre 
ORDER OF EXERCISES 
(Audience wi11 please stand as seniors march in) 
Invocation 
The Reverend Charles E. Raynal 
Clemson P resbyterian Church 
Musical Selection 
Clemson Community Cl1orus 
Robert E. Lovett, Director 
Choral Procession . . . . . . . Richard Kountz 
(Finale f rain "'fhe Song of Man") 
Address to Graduating Class 
Mr. William Wright BIJ.ran 
Editor of the Cleveland Plain Dealer 
Authorization by the Board of Trustees 
The Honorable Robert I\'l. Cooper 
President of the Botlrd 
Conferring of Degrees and Delivery .. of Diplomas 
Pres1 dent R. F. Poole 
Alma Mater 
Benediction 
The Reverend George R Cannon 
ClP.mson Methodist C'h urch 
(Audience will please remain seated while graduatE.:s march out) 
CANDIDATE'S FOR BACHELOR'S DEGREES 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
BACHELOR OP SCIENCE DEGREE 
Aqriculture - Aqricultural Economics MaJor 
Rooort Lawrence Add son, 
l\>1orion Paul Cantley, Jr. 
Jr. - Cot1oge\r i.Je C12r .::.d Herber. ?vioody 
Kings true 
Aqrlculture - Aqronomy MaJor 
David Haro.d Bryant 
John J.iOJ:ie Gaueo ---
•John Dudley Hicks, Jr. 
Tony }.1ax Mishoe --- __ _ 




Tabor C1ty, N. C. 
l~ c.Bc:: (;J 
\i erg1l Alexander Rogers __ __ Aboev1lle 
James Deyerl Squires ___ -------- Aynor 
Leroy Alton Wallace. Jr. ------------- Cade:; 
···Elbridge Juette Wright, Jr. ----- __ Belton 
Aqr1cullwe - Animal Hutba.Jldry Major 
Ruay L1nde;ay Ablo Saluda 
John Gentry Alexander _ Pair!orest 
Ivan McHughes Bauknight _ Florence 
George Wesloy Bowen ___ _ Abbeville 
Ed•1-1ard Leroy Bryant __ __ __ Darlington 
••Ray lAears Buck, Jr. }\'fount Pleasant 
lv1aur1ca Eamist Edenfield _ Augusta. Go. 
•Richard Furman Elliott, Jr . ____ Riminl 
Horace Daqnoll free ----- __ __ Bamberg 
""hon1as Edger Hayden, Jr. _ __ 1 forth 
James Riley Hill, Jr. _ _ _ Abbovlllo 
James Davis Hyder --- ---- _ _ Anderson 
Joseph Ed•h'in Jackson __ __ _ ----- York 
Robert Bunce L1sen.cy _ ---- _ Chester held 
Albert Hutson Marshall ------ Heath Springs 
Charles Byrd Murphy ------ --- Green-.vood 
·Alfred Haynsworth Pitts -------- Fort Motte 
\Ala11er Senn Ramage ---- ------ Laurens 
Julius Mood Reynolds, Jr. _ _ _ __ Sumter 
Boyd Lafayette Roberts. Jr. _ _ ---- Chester 
Jomes Leroy Smith, Jr. --- -- -- McCormick 
Clyde Nesbitt Strange --- _ --------- Taylors 
Ralph Horman S\·.rygerl _ ---- -------- Iva 
• Tohn Frampton Wyman, Jr. ------- Estill 
Jome:; Ed•nord Young, Jr. _ --- Orangeburg 
Aqriculture - Dairy MaJor 
\IJ1lliam Joseph Baile:> _ ---------- Union 
• • MCirgan Irvin Fralick, h. ---- __ Bamberg 
· ~ Alfred Howard Hudson __ ----- Biuffto-· 
Billy lee Ragsdale ------- --- ----- _ Belton 
Aqri.culture - Entomology Major 
'N1lliam Smyly Kinard __ 
Jack Carpenter Langston _ 
Springheld Clayton Smith Nichols. Jr. ___ East Point, Ga. 
Hartsvlllc 
Aqriculture - Horticulture Major 
'lhll1am Stuart Roberts ------ Gastonia. N. C. 
Aqriculture - Poultry Major 
Donald Bertran Anthony ___ • 7 revelers Re!.t Bernard Maurie& Ryan ---- Washington, D. C. 
Vocational Agrlcultural Education 
Elwood Liston Gerald ----------- ___ Loris 
Gene Roger Kizer -------------- St. George 
r.eorge Pinckney Knlqht _ _ _. _. HarleyvillP 
Ottis Tracey Pnce, Jr. _ _ _ _ _ __ _ Ridge Sprir1g 
Avery Guilford Smith ----------- Greenville 
Joe Kenneth Watson ------------ Batesburg 
-
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Arts and Sciences 
Frank Clinkscales Anderson, Jr. Clemson 
Joe Brown Bowen ---------- Villa Rica, Ga. 
John Robinson Brown, Jr. ___ ----- __ Easley 
Howard Cook ------ -------- Spartanburg 
James Marion Door -------- Winter Park, Fla. 
Oliver Gwynn Erwin _ _ ----- _ Abbeville 
~Andrew McConnell Faucette, Jr. __ Columbia 
Kenneth Gordon Jarvis ___ Westwood, N. J. 
Paul Randolph Kowalski Anderson 
~dward Lee Mauldin _ _ _ Easley 
Sammy Joe Miller ------- _ __ Belton 
Milton Paul Murdaugh ----------- lslandton 
David Harold Padgett, Jr. ------- Walterboro 
Lawrence Vincent Starkey, Jr. _ --- Clemson 
John Henry Steinmeyer, Jr. ------- Barrl'Nell 
William Bond Voight ---------- Summerville 
Roger Marshall Yi:ke _ ----- Charlotte, N. C. 
Chemistry 
John Marhn Anderson _ _ Savannah, <-a. 
•Henry Richard Kuemmerer ____ \Valhalla 
Herbert Alonzo McKenzie, Jr._ Savannah, Ga. 
•*Fred Burleson McNatt ____ ----- Clemson 
•charlas lrv1.ne Sanders __ ---- Nmety Six 
*Wilham Edgar Walker, Jr. ------- Rock Hill 
Clyde Jesse Whitworth, Jr. ______ Toccoa, Ga. 
Louis Howard Wright _ Staten Island, N. Y. 
Education 
Bernard Lamar Bishop _ _ _ _ Union 
\Villiam Stephen Harley ----- North Augusta 
Stanley Truett Johnson ------- __ Rock Hill 
Floyd Albert Jones --- Warsaw, N. C 
Elmer Kenneth Lowery _ --------- Pageland 
William Leonard Pate -------------- Lamar 
Clyde Harvley White _ ~ ______ Greenville 
Industrial Education 
Valmore Joseph Forgett, Jr. __ Teaneck, N. J. 
James Roger Hammond ---- Newnan, Ga. 
James Thomas McCall __ Lake Toxaway, N. C. 
;ame::; Harold Thomas, Jr. ---- West Columbia 
Arthur Davenport Wall, Jr. _ ---- Charleston 
Gene Cameron Wilkes --- -- -- --- Clinton 
Industrial Physics 
*William Lane Alford ________ Walterboro 
Larry Bryan Kirby ------------------ Seneca 
Ralph Delano Lunsford _ _ Greenwood 
••• Malcolm John Skove _ _ __ Clemson 
Perry Sprawls, Jr. ---------------- Williston 
Dalton Loftis Truluck _ ------------ Hampton 
Pre-Medicine 
Carol Roland Bell _ Lama. 
Raymond Harold Cleveland -------- Seneca 
Wilham Liston Coleman ------- ___ Pamplico 
Louis Hunter Farmer, Jr. ------- _ Anderson 
R1Jberl Lee Fitzgibbons __ College Park, Ga 
••*William Plexico Hood, Jr. __ Hickory Grove 
Leon Ervin Hunt ---------------- Winnsboro 
Addison McCoy Johnston, Jr. ---- St. George 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Agricultural Engineerinq 
(Agricultural Engineering is joi'itly administered by the 
School of Agriculture and the School of Engineering ) 
W1lhe Graydon Abercrombie __ Fountain Inn 
Hevia Clyde Brooks, Jr. -------- Fountain Inn 
, /alter Eugene Brown ------------- Gaffney 
Robert Franklin Burnett -------- Greenwood 
William Franklin Cochran -------- Anderson 
Hugh Byron Howell, Jr. ---- Asheville, N. C. 
Carl Marshall Kowalski ---------- Anderson 
Carrol Mack L1ndlor ---- ------------ Blair 
Jhomas Wilham Li.tleJohn ------Ruffin, N. C. 
Cornelius Bowman McCabe_ San Antonio, Fla. 
Jerry Rogers Moody ----------------- Dillon 
Richard Phillip Reeves ------------ Ravenel 
John Wilson Roberts ------------ Greenville 
Marion Walter Sams, Jr. -------- Walterboro 
•·watt Elias Smith II -------- Rowesville 
Architectural Engineering 
George Ferdie Alsbrook~, Jr. -------- Sum'er 
William lvielvm Jackson __ Washington, D C 
Franklin Eugene Metz __ _ _ _ Anderso i 
:. 1.ham Kenneth Miller -------------- Aiken 
Jacob West Summers ---------- Orangeburg 
Archlt ctur 
BACHELOB OF ARCHITECTURE DEGRE'£ 
BACHELOR or CERAMIC ENGINEERING DECREE 
• 
BACHELOR OF CHEMJCFU. ENGllfEERING DEGREE 
G ' • • r 
BACHELOR OF c1vn ENGINEER G DEGREE 
M 
BACHELOR OF ELECTBJCAL D'fGJlretRING DEGREE 
L Al on Hunt r 













C arlotto, N. C 
Spartan bur 
Savannah, C 
Myr Boa h 
Harry 
"Rob 




av d Jo ph Whalan 
nald Ra V'h tlo\v 
H q h~ r W lllam 
Lan a 
J Gr 
Brc crrd >J. c 




BACHELOR OF MECHANICAL ENGIHEERING DEGREE 
ohn -Ao r 
Rob rt L w 
Bla an n J 
Ca on 
nn th J:ramor Coloman 
Illy Vomon Coop r 
llon Garland Cox, Jr 




Charlo ton Holght 
Ralotgb, N. C 
North Charleston 
Richard V/tlliam EdQov1orth 
M lvln Hagan Fostor 
Clinton 
Woodruff 
•tt rborl Lee Gibe.on, Jr. 
Roy Winfl ld Gryder, Jr. 
anklin D lano Guony 
Rt hard Portor H ndcraon 
·oonald All n Hill _ 
_ Clemson 
_ Rock Hll 
North Charlostor 
Charlotta, N. C 
-- Gaffney 
Columbia • "Jamoa Frank Humphrl s, Jr. 
hn Loonard H rnphrioG Sun1t r 
SumlE"Jr harl e Phlll.p tcE'lveon 
ohn Grady ?~illor, Jr 
• WiUJam Ed vard Mosely, Jr. 
Billy Pa moo 
•James La\1r nco Pottigrov1 





Ro k H1 
Jam s Guth Frest\vood r. 
"William B rnard Rawl _ 
Elrod A mar R1 o _ 
Raymond 0Jqb R b 




Hender onvillEl, N 
tanloy E. S th _ 
•Hal Dillard Stribling 
__ North Charl sto1 
• 'G orge Elliot! Townsand, Jr. 
John Paul Uldrick 






Bobby Ralph Clement _ 
SCHOOL OF TEXTILES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
T&xtll~ Ch om is tr y 
Anderson William Lake Polhemus 
Robert Bunch Huey __ _ _ -- __ Cheraw P ter Tum r 
Guy David Moulton _ _ Ridqev1ood. If. l 
Toxtile Engineering 
••Thomas Edward Boyce Joanna Joseph M. McCown 
• •Ronald Lee Childress ___ New Orleans, La. avid Regnory Meyers 
Ralph Barksdale Cureton, Jr. _ Columbia ohn Carl Sinclair, Jr. 
James Lester Galbraith _ _ Greenville John Richard Swete>nburg 
•Leon Arial Hendricks, Jr. _ West Columbia Robert Jo.,ephus Tisdale _ 
Robert Logan Holmes III __ North Charleston r Euq nC' W lham 
Kr->nneth Carlisle McAlister, Jr Andf'rson 
Iienry Floyd Addison _ 
Ivy Duane Alewine __ 
Everett Shaw Barton __ _ __ 
Toxtilo Ma nufacturing 
Eastanollee, Ga. Richard Perry Moore 
Anderoon Grenville DeLorme Morgan 
Pendleton lvHlner Capers Mosele 
Albert B. Blanton, Jr. ____ Forest City, N. C. William Ross O'Dell 
.Arthur George Boudouc1es 
•Lawrence Odell Bragg 
Jomes Wylie Brannen _ 
James Wilham Bridwell _ 
Lleorge William Christion 
Charles Alfred Davis __ _ 
Greonvill ·Bobby Allen Painter _ 
_ Enoree Carl Theron Pate, Jr. 
Whitmi.rc *Ralph Edward Patrick, Jr. 
_ Woodruff William Jackson Purvis 
McCormick 'Stan! y Jackson Reeves 
--- Rock Hill James Donald Rhinehart 
Kingsport, Tenn. Louis Kay Rimrodl ----
Jr. _ ----- Liberty Robert Roy Sanders, Jr. 
Donald Cole Davis _ 
Howard Garfield Garner, 
Thomas Claude Hamrick 
Wilham Payne Heath, Jr. 
Harry Leon Hill ------
Bruce Paul Holzschuh __ 
Rodney Brockman Hunt __ 
Carl Parrott Hunter __ 
Jimmy Richard King __ _ 
Joe Everette Long __ 
Robert Ray Mackay __ 
Gerald Donald Martin 
Clifis1de, N. C. Thomas Luther Shealy, Jr. 
___ Esmont, Va. Barron Robert Simms 
_ Cornelia, Ga. Floyd Hill Simpson, Jr. 
Teaneck, N. J. John Boyd Smith _ 
_ __ __ Taylors Jimmy Dale Smith _ 
_ Pickens Harry Wallace Sox _ 
Westminster Billy Ray Spencer 
Greenville Bobby Joe Sprouse 
__ _ _ _ Anderson Emil 0. Stahl, Jr. _ 
Charlotte, N. C. James Evon Still -----
Curti;:; Robert Maxwell _ _ 
Earle McCall Moore ----- _ _ __ 
Greenville Ansel Crayton Sutherland 
Pendleton Herbert Douglas Thompson 
Joseph Lemuel Moor"' 
• W ith honor. 
" • With high honor. 
• •" With h 1ghe?t honor. 
ChestPr Charles Edwin Washington 
Robert Osborne Willard 













Bennetts v i.ll 
Ga fne 
E"'mont, Va 












Elmhurst, N. 'i. 
Nocth Augusta 
Pendleton 
_ London, Canada 
--- Honea Path 
Asheboro N. • 
J 
CANDIDATE FOR PROFESSIONAL DEGREE 
SCHOOL OF ENGINEERING 
PROFESSIONAL DEGREE OF MECHANICAL ENGINEER 
H k mor Wd 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
hn Konn th Corbin 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
MASTEB OF SCIENCE DEGREE 
Aqyonomy 
R H ff odm 
Entomoloqy 
a Eu n Sk lton m 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Chem ls try 
h Cruz Fa rhav n Mo 
Pbyatca 
Franklin N C Andr w Swofford Hov.•ard Slmpsonvlllo 
